










もちろん、関連する研究機関と ては、すでに、立正大学の「日蓮教 研究所」 、日蓮宗常圓寺 「日蓮仏教研究所」などが

ある。それ故に、これらの先行する研究所との差別 も明確にし ければなら 。そ 提唱したいのは、総合的学問としての「日蓮学」の構築である そのヒントは、ドイツ留学中にハインツ
・ベッヘルトらよる『インド学入門（
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する国際的センターにな ことを目指しているので、論文 掲載については、日蓮宗内 広く門戸を開いている。狭い視野にとらわれず、優れた研究成果 掲載 くことを目指している。
4
「日蓮学」とは（望月）
